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RESULT SHEET 
NATIONAL CHRISTIAN COL~E ATHLETIC ASSOCIATION Cross Country Championships November 14. 1987 - John Bryan State Park - Cedarville. Ohio 
Men's Di vision 
Place Runner School Time Place Runner School Time 
* 1 Eric Fillinger Cedarville 24t19 51 Tim Rozelle BBC 27:J6 
* 
2 Eric Ashton Malone :22 52 Jef-f :Solem er Cedarville :44 ... J Frank Runion Anderson 1J6 53 Mark John.cock Huntington 146 
* 4 John Oswald Cedarville :58 54 Billy Coftma.n Asbury :49 
* 5 Rod Whoolery Marion 25100 55 Kevin Roth Taylor 156 
* 
6 Jerry .Fresenko Malone :06 
.56 David Courser Spring Arbor 28:0l 
* 7 John Hla.udy Malone 112 57 Brian Bell King's :OJ 
* 
8 John Hopple Malone :13 58 Kris Elbrecht Geneva iOJ 
* 9 Joel Thiery Spring Arbor ,14 59 David Nelson Spring Arbor :13 * 10 Wes McKee Spring Arbor :14 60 Paul La.ngmad e Northwestern 114 * 11 John Fernande£ Malone :25 61 Mike Engler Taylor :19 * 12 Rich Lewis Roberts Wes. :J2 62 Douglas Jett LeTour.neau i22 * 13 Jeff Bingham Anderson ;JJ 6J Casey Williams Cedarville :27 * 14 Larry Rau Anderson :34 64 Sean Smith LeTourneau :28 * 1.5 Roger Hawkes Anderson :40 65 Bryan Johnson Olivet Naz. : JO 16 Neal Butler Asbury :46 66 Scott Yost Asbury :JS 17 Harold Stairs Eastern ,49 67 Daryl Fairbarn Roberts Wes. :41 18 Bob Bragg Taylor :51 68 Keith Erb King's :4J 19 Matt Nieswender Amerson :56 69 Mike Neterer Huntington :45 20 Mark Johnson Huntington 26,01 70 Mark Tranum Huntington ,52 21 !ark Alba.ugh Malone I 05 71 Mark c·ole Spring Arbor ,54 22 Je-ff Claassen Master's 106 72 Gary Jenkin Olivet Naz. 29:02 + 23 Frank John BBC : 07 73 Allen Weaver Geneva :06 + 24 Craig Tipton PC.B :11 74 Dan Jones PCB 108 25 Corey Woods Cedarville 11J 75 Andy Jones Marion :10 26 Trent Mays Taylor :21 76 Mike Daddario King's 112 21 John Buchanan Marion i2J 77 David McLaughlin Olivet Naz. 11? 28 Jerry Gerig Taylor :26 78 Tim Bouffard PCB :25 29 John Cumbo Malone :27 79 Dwayne Warvel Marion 127 JO J.P. Dawes Cedarville :29 80 Robb Gobin Asbury 129 31 Michael Fruchey Taylor 1)7 81 Bill Ranta Asbury :.30 32 Joel Kincaid Spring Arbor ,40 82 Rich Lutty Geneva s40 + JJ Kevin King PCB :40 8J Chas Merrill PCB 140 J4 David Luce Huntington :49 84 M. Kent Baker Judson :4J 35 Troy Friedersdorf Anderson :54 85 Ken Pancoast King 's :46 36 Daryl Rider Taylor :59 86 Andy Templeman Roberts Wes. 154 37 Greg Couch Anderson 27:05 87 Norm Houser Geneva J0101 38 Glenn Gray Spring Arbor 110 88 Gregg Gustafson King's 104 39 Kevin Wallace Cedarville :13 89 Curt Kanagy PCB 106 40 Tony Brewer Marion s14 90 Casey Graham King's 111 41 Jim Theil BBC ,15 91 Erick Bates Northwestern 115 42 Brad Falkenberg Asbury :16 92 Paul Brankle Marion 119 4J Andy Bruner Bi,yan 118 93 Harry Theo BBC 125 44 Peter Scott King's 119 94 Nathan Roden LeTcurneau 125 45 David Swift LeTourneau :19 95 Jason Gunby Asbury :28 46 Tim Haman Olivet Naz. 121 96 Kevin Garrison Marion ,)4 47 Tom Smith Northwestern :2J 97 Geo:ff .Livermore Roberts Wes. 31:04 48 Bob Kelley Huntington 125 98 Jonathan Krispen Geneva :06 49 Tom Blythe Geneva :28 99 Keith Taylor Olivet Naz. :09 so Pat Fuller Huntington sJO 100 Kevin Robert Olivet Naz. 114 
1987 NCCAA Results - Page 2 
Place Runner School lli! Place : :Runner School TiJD.e 
101 Jack Dyer Roberts Wes. J1aJ7 107 Brian Ahlstrom Northwestern JJ:58 102 fate Watts Northwestern •59 108 Patrick Gray Trinity 34s04 
10J Charles Garrett LeTournea.u 32:25 109 Kevin Bettelli Northwestern ,19 
104 William English LeTourneau 1JJ 110 Kevin Davis Trinity ,41 105 Mike Bea.ch Roberts Wes. :J? 111 Brian Smith BBC 41,23 106 Franco Roman PCB ,48 
Team Scori~ (,' * All-Americans (Division I) 
1 Malone 34 + All-Americans (Division II) 
2 Anderson 63 
3 Cedarville 93 
4 Taylor 130 WHEELER AWARD WINNER 
5 Spring Arbor 138 
6 Huntington 193 John Oswald Cedarville 
7 Marion 216 
8 Asbury 247 
9 PCB 279 
10 BBC 302 
11 King's 314 
12 Geneva 333 
13 Olivet Nazarene J4J 
14 Roberts Wesleyan 348 
15 LeTourneau 351 
16 Northwestern J89 
Bryan NT 
Eastern NT 
Judson NT 
Master's NT 
Trinity NT 
Division II Scor1!!B 
i PCB 26 
2 BBC 32 
Women's Division 
Place Runner School Time ~ Runner School Time 
* 1 Marguerite Skello Malone 17i2J + 14 Rebecca Davidson Trinity 19:37 
* 2 Lisa Klingshirn Malone 151 + 15 Marilyn Nelson Trinity sJ8 
* 3 Tammy Williams Olivet Naz. 18sJO 16 Sherry Pomeroy Taylor 140 
* 4 Sandy Moore Malone a.JS 17 Tammy Heil Malone 146 
* 5 Cindy Jahn Taylor s48 18 Anne McEldowney King•s s49 
* 6 Kim Rodocker Anderson s5J 19 Lynn Clark Cedarville s55 
* 7 Melanie Trimble Anderson 19t01 20 Terri Miller Malone •59 
* 
8 !.'ina Simmon Spring Arbor :08 21 Carolyn Nelson Trinity 20,00 
* 9 Marlys Newey Master's 121 22 Belinda Sills Cedarville 105 
* 10 Trac:, Burry Malone s24 23 Laura. French Anderson c07 11 Marti Day Cedarville s28 24 Linda Whaley Cedarville •11 12 Mikki Egelston Roberts Wes. sJ5 25 Julia Zehnder Taylor t15 13 Sherry Swanson Northwestern 136 26 Dawn Hanlin Taylor sl 7 
t98?,NCCAA Results - Page .3 
Place Runner School Time 'Place Runner School Time 
27 Celeste Houy Anderson 20,22 48 Christy Manley BBC 21151 28 Stephanie Swanson Northwestern :,26 49 Deanna Wineland Anderson : 51 29 Lisa Radcliffe Northwestern ,lf.O .50 Stephene Sexton Taylor :58 JO Kay Heikes Northwestern :41 51 Annette Greanya Roberts Wes. 22:05 31 Valerie Bingham Anderson :42 52 Crystal Charles PCB 118 J2 Deanna Hagestrom Malone :44 
.53 Martha Wilbanks Bryan ,29 
33 Laura S1ow1ck King's :49 
.54 Delight Carson Spring Arbor : .3.5 J4 .Betsy Zehnder Taylor :58 55 Sherri Mila.rch Spring Arbor :.36 3.5 Karla. Knutson Trinity 21109 56 Kim Lee Bryan :40 J6 Deidre Smothers Anderson 115 .57 Robin Marsh Roberts Wes, ,49 37 Dawn Klein Spring Arbor ,16 
.58 Gina Corso PCB 23108 
.'.38 Laurel Yates Cedarville 119 59 Tonya Sc him ewolf Cedarville :12 39 Cyndi Lopez Bryan :20 60 Rhonda Cornwall Roberts Wes. 116 40 Beth Dunham. Roberts Wes. ,26 61 Valerie Dolan Roberts Wes, 117 41 Pam Prater Bryan ;2? 62 Keri Edwards PCB 24;00 42 Deb Brownsberger Huntington 133 63 Kris Hyatt Cedarville :01 43 Pam Bowersock Huntington :40 64 Cathy Barnes Spring· Arbor :32 44 Ami Dexter BBC :43 65 Jan Grooms PCB :42 45 Eileen Gable Roberts Wes. :44 f:f> Erin Marr Spring Arbor :51 46 Annalisa Bauman Taylor i46 67 Dawn Hurd BBC 25:32 47 Kim Wagaman PCB 147 68 Connie Snyder PCB 28&4'7 
Team Scoring 
* All-Americans (Division I) 
1 Malone 26 + All-Americans (Division II) 
2 Anderson 68 
J Taylor ?5 4 Cedarville 80 WHEELER AWARD WINNER 
5 Roberts Wesleyan. 135 
6 Spring Arbor 147 Sherry Pomeroy Taylor 
7 PCB 189 
BBC NT 
Bryan NT 
Huntington NT 
King's NT 
Master ' s NT 
Northwestern NT 
Olivet Nazarene NT 
Trinity Bible NT 
